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мир и самого себя глазами патриота. Диалектическое единство трёх компонентом патриотизма – знание – 
переживание – поступки – определяет глубину этого чувства.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, студенческая молодёжь, физическое воспитание. 
Vadim Kindrat, Nataliya Kindrat. Problems of Patriotic Education of Students Whose Major is Physical 
Education. The article deals with the problems of patriotic education of students specialized in physical education in 
Rivne State University for Humanities. Topicality is predetermined by rather low level of patriotism among student 
youth of Ukraine. Raised tasks foresaw the analysis of semantic meaning of terms “nation”, “mentality”, 
“spirituality”, “patriotism”; determination of the mechanism of formation of students’ national self-consciousness; 
analysis of patriotic education of students of Rivne State University for Humanities. Strength and effectiveness of 
patriotic education is determined by the depth of penetration of the idea of Motherland into the spiritual world of a 
student while he is growing up as a human being and a citizen; how profoundly he sees the world and himself through 
the eyes of a patriot. Dialectical unity of three components of patriotism: knowledge – feelings – actions defines the 
depth of that feeling. 
Key words: patriotic education, student youth, physical education. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Однією із важливих проблем вищої освіти 
України є підвищення професійної підготовки педагогів і, передусім, майбутніх учителів фізичної 
культури, від якості підготовки яких залежить стан здоров’я та рівень фізичного розвитку підрос-
таючого покоління. Розв’язання цієї проблеми неможливе без модернізації у вищій школі навчально-
виховного процесу фахової підготовки з урахуванням сучасних тенденцій удосконалення освітньо-
виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах [6]. 
У Концепції профільного навчання в старшій школі зазначається, що нова мета шкільної освіти 
зумовлює необхідність подальшої модернізації вищої педагогічної освіти, системи підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів та підготовку майбутніх учителів у вищих навчальних закладах з ураху-
ванням потреб профільної школи [7]. 
У зв’язку з цим актуальною виступає підготовка майбутніх учителів фізичного виховання для 
забезпечення профільного навчання в старшій школі в процесі фахової підготовки. Усе це вимагає, 
щоб майбутні вчителі фізичного виховання орієнтувалися не лише в змісті фахових дисциплін, а й 
уміли організовувати навчальну діяльність старшокласників відповідно до обраного спортивного 
профілю, формували в школярів інтерес до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи й 
зв’язок із фізичним вихованням і спортивною підготовкою в умовах подальшого професійного 
самовизначення [3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Аналіз наукової літератури показує, 
що особистість учителя фізичного виховання, структура його професійних умінь і здібностей, особ-
ливості діяльності та шляхи її вдосконалення досліджується багатьма авторами в різних напрямах: 
вивчення структури професійних якостей і здібностей та вдосконалення професійної підготовки; 
формування професійних умінь майбутніх фахівців під час навчання у вищих навчальних закладах, 
формування готовності до роботи з фізичного виховання.  
Досліджуючи проблеми професійної підготовки фахівців із фізичного виховання, науковці 
наголошують на важливості теоретико-методичного й фізичного аспектів, професійно-педагогічної 
спрямованості, психолого-педагогічних основ навчання, розвитку професійно важливих здібностей, 
активізації самостійної роботи студентів [3; 10;11]. 
У галузі фізичного виховання за профілем навчання цю проблему розглядали М. Зубалій, Л. Іва-
нова, І. Латипов [4; 5; 8]. 
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Проте питання підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання в 
старшій школі досліджені недостатньо. 
Аналіз проблеми та практики підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профіль-
ного навчання в старшій школі дає підставу визначити низку суперечностей між вимогами сучасного 
суспільства до організації й здійснення профільного навчання в старшій школі за спортивним напря-
мом та відсутністю технології підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного 
навчання в старшій школі; потенційними можливостями профорієнтаційної й проектувальної роботи 
в процесі профільного навчання в старшій школі та недостатньою розробленістю теоретичних і прак-
тичних аспектів цього питання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичного вихо-
вання. 
Завдання дослідження – виявити сутність профільного навчання підготовки майбутніх учителів 
фізичного виховання до профільного навчання в старшій школі за спортивним напрямом. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Аналіз 
літературних джерел засвідчив що професійна підготовка вчителів фізичного виховання – це процес, 
який відображає специфіку фахової підготовки на рівні засвоєння системи знань, умінь, навичок і 
формування особистості майбутнього вчителя фізичного виховання, що дає змогу глибоко осмислю-
вати завдання фізичного виховання школярів, послідовно вирішувати складні навчально-виховні си-
туації, що виникають на уроці фізичної культури, прогнозувати й моделювати фізкультурно-оздо-
ровчу та спортивно-масову роботу в загальноосвітніх навчальних закладах [1; 2; 3; 9]. 
У контексті вищезазначеного підготовка майбутніх учителів фізичного виховання спрямована на 
формування загальних і спеціальних теоретико-методичних знань, рухових умінь та навичок зі 
спортивно-педагогічних дисциплін і застосування названого комплексу в педагогічній практиці в 
школі [7; 8; 9]. 
Визначено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізич-
ного виховання: оновлення навчальних планів зі спеціальності “Фізичне виховання” відповідно до 
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”; уведення нових навчальних дисциплін відповідно до 
державних стандартів освітньої галузі “Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини”; удосконален-
ня технології фахової підготовки та підвищення мотивації майбутніх учителів фізичного виховання 
до професійної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. 
У процесі дослідження визначено, що сутністю профільного навчання за спортивним напрямом 
виступає поглиблене вивчення конкретного виду спорту в загальноосвітній школі, що сприяє фор-
муванню в старшокласників інтересу та мотивації до подальшого професійного самовизначення на 
професію вчителя фізичного виховання або тренера з обраного виду спорту. 
Профільне навчання за спортивним напрямом ґрунтується на таких видах підготовки: теоретич-
на, фізична (загальна та спеціальна), технічна, тактична відповідно до обраного виду спорту, що 
надає можливості підвищити фізичний розвиток і стан здоров’я школярів [1; 4; 8; 9]. 
Відповідно до завдань дослідження розроблено модель підготовки майбутніх учителів фізичного 
виховання до профільного навчання в старшій школі за спортивним напрямом з урахуванням змісту 
освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми. 
Модель уключає такі компоненти: методичні знання, спеціальні рухові навички, проектувальні 
та профорієнтаційні вміння, що надають можливості виконання основних професійних функцій учи-
теля фізичного виховання.  
Відповідно до визначених компонентів моделі установлено критерії й показники підготовки май-
бутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання за спортивним напрямом у старшій 
школі: методична підготовка; рухово-діяльнісна підготовка; проектувальна підготовка. 
Аналіз результатів дослідження переконує, що впровадження технології підготовки сприяє під-
вищенню ефективності підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання 
в старшій школі за спортивним напрямом. 
Висновки. У роботі наведено теоретичне узагальнення й нове розв’язання наукової проблеми 
підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання в старшій школі. 
Аналіз засвідчив, що підготовка педагогів – це процес, який уключає навчання, виховання й роз-
виток та відображає специфіку фахової підготовки на рівні засвоєння системи знань, умінь, навичок і 
формування особистості майбутнього вчителя фізичного виховання, що дає змогу глибоко осмислю-
вати завдання фізичного виховання школярів, послідовно вирішувати складні навчально-виховні 
ситуації, що виникають на уроці фізичної культури, прогнозувати й моделювати фізкультурно-оздо-
ровчу та спортивно-масову роботу в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Сутністю профільного навчання за спортивним напрямом виступає формування в старшокласни-
ків інтересу та мотивації до поглибленого вивчення конкретного виду спорту в загальноосвітній шко-
лі, що сприяє подальшому професійному самовизначенню на професію вчителя фізичної культури 
або тренера з обраного виду спорту. 
Перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем підго-
товки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання в старшій школі. Перспек-
тивною є розробка методики використання програми курсів за вибором за спортивною спеціалізацією 
студента в умовах наскрізної педагогічної практики.  
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Анотації 
У статті розглянуто теоретико-методологічні засади та проблеми підготовки майбутніх учителів фі-
зичного виховання. Мета профільного навчання за спортивним напрямом – розвиток фізичних якостей, удоско-
налення техніко-тактичних дій до обраного виду спорту; виховання бережливого ставлення до здоров’я. Про-
фільне навчання за спортивним напрямом спрямоване на набуття старшокласниками інтересу до видів профе-
сійної діяльності й прагнення до професійного самовизначення. На основі результатів аналізу наукової літе-
ратури визначено, що загальною тенденцією розвитку загальноосвітньої школи є її орієнтація на багато-
профільність загальної та професійної освіти. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах спрямована на формування фахівця, здатного до організації фізичного виховання школярів 
різних вікових груп з урахуванням їхніх інтересів до занять різними видами спорту на засадах диференційова-
ного й інтегративного підходів.  
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання, профільне навчання, 
старша школа, профорієнтація, технологія підготовки. 
Елена Котова. Теоретико-методологические основы и проблемы подготовки будущих учителей физи-
ческого воспитания к профильному обучению. В статье рассматриваются теоретико-методологические 
основы и проблемы подготовки будущих учителей физического воспитания. Целью профильного обучения по 
спортивному направлению является развитие физических качеств, совершенствование технико-тактических 
действий в избранном виде спорта; воспитание бережного отношения к здоровью. Профильное обучение на-
правлено на приобретение старшеклассниками интереса и способностей к видам профессиональной деятель-
ности и стремление к профессиональному самоопределению. На основе результатов анализа научной литера-
туры определено, что общей тенденцией развития общеобразовательной школы является её ориентация на 
многопрофильность общего и профессионального образования. Подготовка будущих учителей физического 
воспитания в высших учебных заведениях направлена на формирование специалиста, способного к организации 
физического воспитания школьников разных возрастных групп с учётом их интересов к занятиям разными 
видами спорта на основе дифференцированного и интегративного подходов. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих учителей физического воспитания, профильное 
обучение, старшая школа, профориентация, технология подготовки. 
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Elena Kotova. Preparation of Future Teachers of Physical Education to the Profile Teaching at Senior School. 
In the article theoretical and methodological bases of problem of professional preparation of future teachers of 
physical education are investigated. The purpose of school education on sports destination supports the development of 
physical qualities, the improvement of technical and tactical actions in the chosen sport, education and care for health. 
Model training of future teachers of physical education to specialized education in high school we see as a commitment 
to academic work, qualitative characteristics that are appearing are methodical knowledge, motor-activity skills, 
design skills and professional orientation. Differential and technological approaches are theoretically motivated and 
developed technology for preparing future teachers of physical education to specialized education in high school. 
Experimental research has confirmed the effectiveness of technology training of future teachers of physical education to 
specialized education in high school and showed improvement of the quality of training facilities of professionally 
oriented work. 
Key words: professional preparation of future teachers of physical education, profile teaching, technological 
preparation of the profile teaching, senior school, vocational orientation. 
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Постановка научной проблемы и её значение. В условиях модернизации Вооруженных сил 
Республики Беларусь одним из основных направлений является комплектование войск на основе 
смешанного способа (по призыву и по контракту) с поэтапным сокращением числа войск и воинских 
формирований, в которых военнослужащие проходят военную службу по призыву. Вся работа при 
любом способе комплектования войск, тесно связана с определением профессиональной готовности и 
пригодности контингента к качественному замещению воинских должностей: командных (организа-
торских); операторских (сенсорно-гностических); связи и наблюдения (сенсорных); водительских (сен-
сомоторных); специального назначения (моторно-волевых); технологических (специалисты по обслу-
живанию техники) и военно-профессиональных профилей: (организаторского (командного, управлен-
ческого), социально-педагогического, инженерно-технического, операторского, оперативно-штабно-
го, экстремального и обеспечивающиего с учётом профессионально важных качеств претендентов на 
воинскую службу [1; 2]. 
Кроме этого, опыт комплектования Вооруженных сил на контрактной основе показывает, что 
возможности отбора с применением психологической оценки профессиональной пригодности [3; 4; 5] 
полностью не реализованы. В систему отбора для более детализированного определения готовности 
и пригодности кандидатов на различные воинские должности требуется дополнительно вводить сред-
ства психофизической диагностики, что позволит принимать во внимание компоненты профессио-
нально важных психофизических качеств, которые являются ведущими в структуре военно-про-
фессиональной деятельности. Именно данная проблема исследования психофизической подготовлен-
ности суворовцев разного военно-профессионального профиля [6] представляется весьма актуальной и 
значимой в теоретико-практическом плане. 
Анализ последних исследований по этой проблеме. Анализ литературных источников по дан-
ной проблематике [1; 2; 4; 6; 7] показал, что особый интерес может представлять определение про-
гностически значимых и информативных критериев оценки готовности и пригодности будущих спе-
циалистов военной сферы к эффективному решению служебно-боевых задач в условиях экстремаль-
ных ситуаций. Значимость выявления таких критериев особенно актуальна на этапе профессио-
нального самоопределения в подростковом и юношеском возрасте, когда у молодых людей возни-
кают вопросы, связанные с продолжением обучения в специализированных учреждениях военного 
типа.  
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